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Penelitian Ilmiah, Metode Ilmiah dan Kebenaran Ilmiah  31 HERY MULJONO
 2 Sabtu
27 Mar 2021
Metodelogi Penelitian dan Jenis-jenis penelitian  31 HERY MULJONO
 3 Sabtu
3 Apr 2021
Merancang Permasalahan Penelitian  31 HERY MULJONO
 4 Sabtu
10 Apr 2021
Korelasi: Tema penelitian-Judul Penelitian-Kerangka 
Berpikir dan Bab 1, Masalah Dalam Penelitian
 31 HERY MULJONO
 5 Sabtu
17 Apr 2021
Macam2 model evaluasi, dan Pembahasan Bab 1  31 HERY MULJONO
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Merancang Kajian Teori dalam Penelitian  29 HERY MULJONO
 7 Sabtu
8 Mei 2021
UTS  31 HERY MULJONO
 8 Sabtu
29 Mei 2021
Sampling, Teknik Pengambilan Sampel dan Populasi 
dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif
 31 HERY MULJONO
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5 Jun  2021
Konsep Dasar Penelitian Kualitatif  31 HERY MULJONO
 10 Sabtu
12 Jun  2021
Pengembangan Instrumen Penelitian Kualitatif dan 
Kuantitatif
 31 HERY MULJONO
 11 Sabtu
19 Jun  2021
Disain Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif  30 HERY MULJONO
 12 Sabtu
26 Jun  2021
Operasi NVivo sebagai alat bantu penelitian kualitatif, 
Model-model Evaluasi dan Analisis serta intreprestasikan 
data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif
 30 HERY MULJONO
 13 Sabtu
3 Jul 2021
State of the art dalam Membuat Penelitian: Proposal dan 
Tesis
 28 HERY MULJONO
 14 Sabtu
10 Jul 2021
RESUME Perkuliahan: Design Perkuliahan, Menentukan 
Tema dan Membuat Judul Penelitian/Tesis
 31 HERY MULJONO
 15 Sabtu
10 Jul 2021
 31 HERY MULJONO
 16 Sabtu
17 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HERY MULJONO, Dr., MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
